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В.Я. САЕНКО –  75
20 апреля 2013 г. ис-
полнилось 75 лет со
дня рождения веду-
щего научного сот-
рудника Института
электросварки им.
Е.О. Патона НАН
Украины, доктора
технических наук
Владимира Яковле-
вича Саенко.
Свою трудовую
деятельность в Ин-
ституте электросвар-
ки Владимир Яков-
левич начал в 1960 г. после окончания Киевского
политехнического института. В.Я. Саенко прошел
путь от инженера-новичка до доктора технических
наук, ведущего научного сотрудника отдела № 9,
в котором работает уже 53 года, а сегодня отметил
свой юбилей.
В.Я. Саенко лауреат Государственной премии,
Заслуженный изобретатель Украины, Лучший изо-
бретатель Академии наук, удостоен ордена «Знак
почета» и медалей. В апреле 2013 г. награжден зна-
ком отличия НАН Украины «За научные дости-
жения».
В.Я. Саенко является автором семи моногра-
фий, более 320 научных статей и свыше 380 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения по ос-
новным направлениям разнообразной научной дея-
тельности, прежде всего в области физико-метал-
лургических проблем электрошлаковых техно-
логий – переплава, литья, сварки, наплавки вы-
сокочистых металлов и специальных сплавов, ис-
следования свариваемости и создания многослой-
ных конструкционных материалов и изделий с ре-
гламентированными свойствами.
Высокий уровень знаний, талант исследователя,
глубина и всестороннее изучение процессов позво-
лили В.Я. Саенко стать высококвалифицирован-
ным специалистом, признанным ученым в области
металлургии и технологии металлов как в Украине,
так и за ее пределами.
Отметим, что юбиляр – один из ярких пред-
ставителей второго поколения Патоновской школы.
Вся его жизнь была и остается тесно связанной с
ведущими направлениями работ института. Это
биметаллы, трубы, броневые стали, и, конечно,
электрошлаковый процесс. В.Я. Саенко – один из
любимых учеников академика Б.И. Медовара, при-
вившего ему любовь к металлу на всю жизнь.
Своими знаниями, творческими способностями,
профессионализмом В.Я. Саенко заслужил уваже-
ние в институте. Коллеги высоко ценят Владимира
Яковлевича за человечность, искренность, добро-
желательность, готовность прийти на помощь, уме-
ние делиться своим бесценным научным опытом с
молодыми сотрудниками.
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему до-
брого здоровья, творческого долголетия, счастья и
благополучия.
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